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Ex Post Evaluation on Remedies
in IPR Antitrust Cases: A Survey
??????? ?
Remedies have been at the center of antitrust enforcement since
the enactment of the Anti-monopoly Act in 1947. Recently, increasing
interest is in remedies in IPR antitrust cases. But, there is scarcely ex
post evaluation on the e®ects of those remedies. This paper aims to
refer to the de¯nition and classi¯cation of remedies, and then examine
the remedies in some standardization antitrust cases to suggest major
problems related to the ex post evaluation.
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